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Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus wajib menerbitkan 
laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada pihak pemangku kepentingan. Informasi yang 
disajikan tentunya harus relevan dan tepat waktu. Ketepatan waktu dipengaruhi 
oleh waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Faktor yang dapat mempengaruhi 
ketepatan waktu sehingga dapat mengurangi tingkat relevansi mengenai informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan adalah audit report lag. Audit report lag 
menandakan lamanya waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan 
pekerjaan auditnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, ukuran 
komite audit, dan audit tenure terhadap audit report lag. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia sejenisnya yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian sebanyak 49 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Desain penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan melalui website resmi Bursa 
Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap audit report lag. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai 
aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin cepat perusahaan tersebut 
dalam menyelesaikan proses auditnya. Sedangkan ukuran komite dan audit tenure 
tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  
 












THE EFFECT OF COMPANY SIZE, AUDIT COMMITTEE SIZE, AND 
AUDIT TENURE ON AUDIT REPORT LAG 
Companies listed on the Indonesia Stock Exchange must be obliged to issue 
financial reports at the end of each accounting period as a form of accountability to 
stakeholders. The information presented must be relevant and timely. Timeliness is 
influenced by the time of financial statement audit completion. Factors that can 
affect the timeliness so as to reduce the level of relevance of the information 
presented in the financial statements is the audit report lag. Audit report lag 
indicates the length of time required by the auditor to complete the audit work. 
 This study aims to examine the effect of company size, audit committee size, 
and audit tenure on audit report lag. The object of research is manufacturing 
companies in the basic industrial and chemical sectors like those listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period of 2016-2018. The sample used in the study 
of 49 companies selected by purposive sampling. The research design used is 
quantitative research. The data collection method in this study is documentation 
carried out by collecting data on the company's financial statements through the 
official website of the Indonesia Stock Exchange. Data analysis techniques used 
multiple linear regression.  
The results showed that company size had a negative effect on audit report 
lag. These results indicate that the greater the value of assets owned by a company, 
the faster the company in completing the audit process. Whereas committee size 
and audit tenure have no effect on audit report lag. 
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